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経済学研究科 61 43.4 1 0.71 4 0.0 20.5 2 0.34 4 0.0 53.0 1 0.87 3 0.0
京都大学
経済研究所 24 41.8 2 1.74 2 1.2 24.3 1 1.01 2 0.5 44.3 2 1.85 2 1.2
大阪大学
社会経済研究所 14 30.6 3 2.18 1 1.5 16.1 3 1.15 1 0.9 32.1 4 2.29 1 1.5
一橋大学
経済学研究科 56 30.2 4 0.54 5 0.0 15.8 4 0.28 5 0.0 32.5 3 0.58 6 0.0
神戸大学
経済学研究科 51 25.6 5 0.50 6 0.0 6.6 10 0.13 10 0.0 26.6 6 0.52 8 0.0
大阪大学
経済学研究科 45 18.3 6 0.41 9 0.0 9.3 6 0.21 7 0.0 27.2 5 0.60 5 0.0
神戸大学
経済経営研究所 24 17.5 7 0.73 3 0.0 8.7 8 0.36 3 0.0 18.7 8 0.78 4 0.0
京都大学
経済学研究科 37 16.0 8 0.43 8 0.0 9.5 7 0.26 6 0.0 17.0 9 0.46 9 0.0
慶応義塾大学
経済学研究科 70 18.3 9 0.26 11 0.0 10.0 5 0.14 9 0.0 22.2 7 0.32 12 0.0
一橋大学
経済研究所 30 13.1 10 0.44 7 0.0 3.5 15 0.12 12 0.0 17.0 10 0.57 7 0.3
名古屋大学
経済学研究科 42 10.5 11 0.25 12 0.0 6.9 9 0.16 8 0.0 14.5 11 0.35 11 0.0
東京大学
社会科学研究所 35 9.7 12 0.28 10 0.0 4.5 12 0.13 11 0.0 13.7 12 0.39 10 0.0
早稲田大学
経済学研究科 39 9.3 13 0.24 13 0.0 4.8 11 0.12 13 0.0 9.3 14 0.24 13 0.0
東北大学
経済学研究科 61 7.0 14 0.11 15 0.0 4.3 13 0.07 15 0.0 10.0 13 0.16 15 0.0
北海道大学
経済学研究科 44 5.7 15 0.13 14 0.0 4.2 14 0.09 14 0.0 8.3 15 0.19 14 0.0
九州大学
経済学研究院 57 2.0 16 0.04 16 0.0 0.0 16 0.00 16 0.0 3.0 16 0.05 16 0.0
690 298.9 0.43 148.9 0.22 349.2 0.51
































経済学研究科 61 82.9 1 1.36 3 0.0 36.8 2 0.60 4 0.0 98.0 1 1.61 3 0.3
京都大学
経済研究所 24 69.3 2 2.89 2 1.7 43.3 1 1.80 2 0.7 73.8 2 3.08 2 2.0
神戸大学
経済学研究科 51 62.4 3 1.22 5 0.0 25.4 5 0.50 6 0.0 64.6 3 1.27 5 0.0
一橋大学
経済学研究科 56 56.7 4 1.01 6 0.0 31.5 3 0.56 5 0.0 60.0 4 1.07 8 0.0
大阪大学
社会経済研究所 14 52.2 5 3.73 1 3.2 29.7 4 2.12 1 1.3 53.7 6 3.83 1 3.2
大阪大学
経済学研究科 45 43.5 6 0.97 7 0.0 21.2 6 0.47 7 0.0 54.3 5 1.21 6 0.0
慶応義塾大学
経済学研究科 70 43.2 7 0.62 9 0.0 21.0 7 0.30 10 0.0 49.8 7 0.71 10 0.0
神戸大学
経済経営研究所 24 32.3 8 1.34 4 0.0 16.9 8 0.70 3 0.0 33.4 8 1.39 4 0.0
一橋大学
経済研究所 30 27.0 9 0.90 8 0.2 10.3 10 0.34 9 0.0 33.3 9 1.11 7 0.8
京都大学
経済学研究科 37 21.3 10 0.58 11 0.0 12.8 9 0.35 8 0.0 24.3 11 0.66 11 0.0
東京大学
社会科学研究所 35 20.5 11 0.59 10 0.0 7.3 13 0.21 11 0.0 32.8 10 0.94 9 0.0
早稲田大学
経済学研究科 39 17.1 12 0.44 12 0.0 5.3 15 0.13 15 0.0 17.6 14 0.45 13 0.0
名古屋大学
経済学研究科 42 14.3 13 0.34 13 0.0 8.4 11 0.20 12 0.0 21.7 12 0.52 12 0.0
東北大学
経済学研究科 61 14.5 14 0.24 14 0.0 8.3 12 0.14 14 0.0 18.0 13 0.30 14 0.0
北海道大学
経済学研究科 44 9.7 15 0.22 15 0.0 6.7 14 0.15 13 0.0 13.3 15 0.30 15 0.0
九州大学
経済学研究院 57 2.5 16 0.04 16 0.0 0.0 16 0.00 16 0.0 3.5 16 0.06 16 0.0
690 569.2 0.82 284.9 0.41 652.1 0.95
合計 合計 平均 合計 平均 合計 平均合計、平均






























経済学研究科 61 199.6 1 3.27 3 0.3 107.4 1 1.76 3 0.0 229.4 1 3.76 3 1.0
京都大学
経済研究所 24 127.2 2 5.30 2 3.7 83.3 2 3.47 2 1.5 133.7 2 5.57 2 4.6
大阪大学
社会経済研究所 14 102.8 3 7.34 1 7.3 55.5 4 3.96 1 4.0 104.8 3 7.48 1 7.3
一橋大学
経済学研究科 56 95.8 4 1.71 7 0.0 58.8 3 1.05 5 0.0 102.0 4 1.82 6 0.0
神戸大学
経済学研究科 51 89.0 5 1.75 5 0.5 42.4 5 0.83 6 0.0 92.2 5 1.81 7 0.5
慶応義塾大学
経済学研究科 70 81.7 6 1.17 8 0.0 38.8 6 0.55 8 0.0 90.1 7 1.29 10 0.0
大阪大学
経済学研究科 45 78.8 7 1.75 6 0.0 37.2 7 0.83 7 0.0 91.2 6 2.03 4 0.0
神戸大学
経済経営研究所 24 44.8 8 1.86 4 0.0 25.4 8 1.06 4 0.0 45.9 10 1.91 5 0.0
早稲田大学
経済学研究科 39 41.1 9 1.05 10 0.0 16.1 10 0.41 11 0.0 41.6 11 1.07 11 0.0
一橋大学
経済研究所 30 39.6 10 1.32 9 0.4 15.3 11 0.51 9 0.0 46.0 9 1.53 8 0.9
東京大学
社会科学研究所 35 32.2 11 0.92 11 0.0 10.7 14 0.30 13 0.0 50.1 8 1.43 9 0.0
京都大学
経済学研究科 37 30.8 12 0.83 12 0.0 17.8 9 0.48 10 0.0 36.3 12 0.98 12 0.0
東北大学
経済学研究科 61 26.3 13 0.43 14 0.0 14.8 13 0.24 14 0.0 29.8 14 0.49 15 0.0
名古屋大学
経済学研究科 42 23.0 14 0.55 13 0.0 15.1 12 0.36 12 0.0 35.2 13 0.84 13 0.0
北海道大学
経済学研究科 44 18.1 15 0.41 15 0.0 10.1 15 0.23 15 0.0 24.8 15 0.56 14 0.0
九州大学
経済学研究院 57 3.3 16 0.06 16 0.0 0.8 16 0.01 16 0.0 4.3 16 0.08 16 0.0
690 1034.1 1.50 549.6 0.80 1157.2 1.68





























?????????? SSCI (Social Sciences Citation Index, Web of Science)????2010? 1? 20???


































教員数 総被引用数 一人当たり被引用数 中位値
東京大学経済学研究科 61 7694 126.13 16
大阪大学社会経済研究所 14 1593 113.79 72
京都大学経済研究所 24 1961 81.71 21
一橋大学経済学研究科 56 1407 25.13 0
一橋大学経済研究所 29 624 21.52 3
神戸大学経済学研究科 51 792 15.53 0
大阪大学経済学研究科 44 655 14.90 0
京都大学経済学研究科 37 524 14.16 0
東京大学社会科学研究所 35 461 13.17 0
早稲田大学経済学研究科 39 503 12.90 0
慶応義塾大学経済学研究科 70 902 12.89 0
北海道大学経済学研究科 44 376 8.55 0
神戸大学経済経営研究所 23 144 6.26 0
名古屋大学経済学研究科 42 253 6.02 0
九州大学経済学研究院 56 199 3.55 0
東北大学経済学研究科 61 142 2.33 0
合計、平均 686 18230 平均　26.57  






















? Appendix : Top 100 ? Journal???? (?????????? Top 50??????) 
American Economic Review*?? American Journal of Agricultural Economics*?Applied Economics?Australian Economic 
History Review?Australian Journal of Agricultural and Resource Economics?British Journal of Industrial Relations?Brookings 
Papers on Economic Activity*?Business History Review?Cambridge Journal of Economics?Canadian Journal of Economics*?
Cato Journal?Communist Economies and Economic Transformation?Contemporary Economic Policy?Demography*?
Developing Economies?Ecological Economics?Econometric Theory*?Econometrica*?Economic Development and Cultural 
Change?Economic History Review?Economic Inquiry  (Western Economic Journal)*?Economic Journal*?Economic Modeling? 
Economic Record?Economic Theory*?Economica*?Economics and Philosophy?Economics Letters*?Energy Economics?
Energy Journal?European Economic Review*?Europe-Asia Studies?Explorations in Economic History?Games and Economic 
Behavior*?Geneva Papers on Risk and Insurance?Industrial and Labor Relations Review*?Industrial Relations?International 
Economic Review*?International Journal of Game Theory*?International Journal of Industrial Organization*?International 
Journal of Social Economics?International Monetary Fund Staff Papers*?Japan and World Economy?Japanese Economic 
Review ?????????Economic Studies Quarterly??Journal of Accounting and Economics*?Journal of Accounting 
Research*?Journal of Agricultural and Resource Economics?Journal of American Statistical Association*?Journal of Applied 
Econometrics*?Journal of Banking and Finance*?Journal of Business*?Journal of Business and Economic Statistics*?Journal 
of Comparative Economics?Journal of Development Economics*?Journal of Development Studies?Journal of Econometrics*?
Journal of Economic Behavior and Organization*?Journal of Economic Dynamics and Control*?Journal of Economic 
Education*?Journal of Economic History*?Journal of Economic Literature*?Journal of Economic Perspectives*?Journal of 
Economic Studies?Journal of Economic Theory*?Journal of Economics and Management Strategy?Journal of Economics?
Journal of Environmental Economics and Management*?Journal of Finance*?Journal of Financial and Quantitative Analysis*?
Journal of Financial Economics*?Journal of Financial Research*?Journal of Forecasting?Journal of Health Economics?Journal 
of Housing Economics?Journal of Human Resources*?Journal of Industrial Economics*?Journal of Institutional and Theoretical 
Economics?Journal of International Business Studies?Journal of International Economics*?Journal of Labor Economics*?
Journal of Labor Research?Journal of Law and Economics*?Journal of Law Economics and Organization*?Journal of Legal 
Studies?Journal of Macroeconomics?Journal of Mathematical Economics*?Journal of Monetary Economics*?Journal of Money 
Credit and Banking*?Journal of Policy Modeling?Journal of Political Economy*?Journal of Population Economics?Journal of 
Post Keynesian Economics?Journal of Public Economics*?Journal of Regional Science?Journal of Regulatory Economics?
Journal of Risk and Insurance*?Journal of Risk and Uncertainty*?Journal of the Japanese and International Economies?Journal 
of the Royal Statistical Society Series A?Journal of the Royal Statistical Society Series B*?Journal of Transport Economics and 
Policy?Journal of Urban Economics*?Kyklos?Land Economics*?Manchester School?Manchester School of Economic and 
Social Studies?Monthly Labor Review?National Tax Journal*?Oxford Bulletin of Economics and Statistics*?Oxford Economic 
Papers?Oxford Review of Economic Policy?Population Development Review?Public Choice*?Public Finance?Public Finance 
Quarterly?Quarterly Review of Economics and Business?Quarterly Journal of Economics*?Rand Journal of Economics?
Economics (Bell Journal of Economics)*?Regional Science and Urban Economics?Resource and Energy Economics?Review of 
Economic Studies*?Review of Economics and Statistics*?Review of Income and Wealth?Review of Industrial Organization?
Review of Social Economics?Scandinavian Journal of Economics*?Scottish Journal of Political Economy?Small Business 
Economics?Social Choice and Welfare*?Southern Economic Journal?Theory and Decision*?Weltwirtschaftliches Archiv 
(Review of World Economics)?World Bank Economic Review*?World Bank Research Observer?World Development?World 
Economy? ?? 135?? ?Top 50? 66?? 
